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Ao encerrarmos o ano de 2013 a Revista de Administração da UEG publica artigos 
de temas relacionados a administração e afins. O artigo “Administração: reflexões a respeito 
de sua cientificidade” procura levantar posicionamento em relação ao que é necessário para 
que a Administração seja considerada uma Ciência, fazendo uma reflexão do entendimento 
do conceito de Ciência e seus critérios de demarcação. Em seguida, no artigo “Índice de 
desempenho econômico-financeiro: melhores e piores empresas no Brasil” procura 
identificar e analisar diferentes níveis de desempenho econômico-financeiro entre empresas 
de diferentes ramos de atividade no Brasil através do cálculo de indicadores e aplicação da 
técnica de análise fatorial. No terceiro artigo, os autores têm como objetivo identificar as 
condições da estruturação e organização do trabalho d  Vigilância Sanitária de Municípios 
goianos, considerando que a Vigilância Sanitária é importante componente do Sistema 
Único de Saúde no processo de proteção, promoção e defesa da saúde. No quarto artigo é 
exposto e discutido um caso brasileiro de inovação aberta e incremental, tendo como estudo 
a cooperação entre as empresas Scitech, de Goiânia e a L sertools de São Paulo em parceria 
com o Incor. No próximo artigo, os autores questionam se redes interorganizacionais 
constituídas em torno de consórcios intermunicipais odem ser considerada parte de arranjo 
institucional, tendo como foco as organizações de consórcios de segurança alimentar no 
Estado do Mato Grosso do Sul. E, por fim, tem-se o artigo que discorre sobre as principais 
mudanças ocorridas no mundo do trabalho a partir dos anos 1970/1980 no Brasil e suas 
articulações com o desenvolvimento do ensino superior no país neste contexto. 
A equipe editorial agradece aos autores e avaliadores que colaboraram com esta 
edição, convidando professores, acadêmicos e pesquisadores da área da administração e 
afins para participarem das próximas edições. 
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